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Edited by John M. Reynolds and William 0. Snoddy ' 
April 15, 1976 
Page 9: Delete Item Z. 5. 
Item 2. 7: Change "Submitted to Solar Physics" to 
"Solar Physics (in press)". 
Page 10: Item 2. 9: 	 Change "Submitted-to Solar Physics" to 
"Solar Physics (in press)". 
Page 11: Delete Item Z. Z5. 
Page 14: Delete Item 2.51. 
Page 19: Item 3.54 	should read: Synoptic Maps of Coronal Holes 
Boundaries Derived from He I 304 Spectroheliograms from 
the Manned Skylab Missions. J. D. Bohlin and D. M. 
Rubenstein, NOAA World Center A for Solar Terrestrial 
Physics, Report UAG-51, 1975. 
Page 25: Item 4.34: Add "Bull. AAS 5, 1973, p. 419. 
Page 36: Add publication applicable to Items 4. 135 through 4.139: 
"International Conference on X-Rays in Space 
(Proceedings), D. Venketesan, ed., University of 
Calgary, Calgary, Canada, 1975." 
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